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Neste número da Acta Fisiátrica comunicamos o lançamento do novo portal eletrônico da
revista Acta Fisiátrica (www.actafisiatrica.org.br), a partir deste momento, todo o conteúdo da
revista estará disponível e acessível gratuitamente de qualquer ponto da rede mundial.
Através do novo portal eletrônico será possível o encaminhamento de artigos originais, revi-
sões bibliográficas, relatos de casos, opiniões e cartas com custo reduzido e menor tempo de
postagem, facilitando a tarefa de autores para direcionamento das suas pesquisas para ao seu
objetivo final - a publicação. O novo website também permite maior velocidade e agilidade no
contato dos autores com a edição, por exemplo quando são solicitadas alterações ou
complementações dos textos originais por parte dos revisores. Se o objetivo da pesquisa é o
desenvolvimento de conhecimento e o objetivo da revista é a divulgação, então a inclusão de
resultados das pesquisas em um veículo com acesso mais amplo só significará maior divulgação
da produtividade acadêmica, tornando o conhecimento mais acessível ao leitor.
O formato eletrônico permitirá o acréscimo de anexos aos textos que não são comportados
pela revista impressa, desta forma, os autores que desejarem incluir um filme breve aos seus
textos poderão fazê-lo e os leitores poderão assisti-los pela internet, o mesmo pode ser feito para
fotos coloridas, gráficos com animações ou arquivos sonoros. A revista passa a ter uma nova
abrangência, tornando-se um veículo de comunicação e instrumento didático mais sintonizado
com as facilidades tecnológicas contemporâneas.
É lógico que o formato impresso de distribuição da Acta Fisiátrica não será abolido, pois o
acesso a rede mundial ainda é limitado em algumas localidades e porque muitas pessoas ainda
não se adaptaram a leitura de textos longos em telas de computador. As pessoas que se cadastra-
rem no website de Acta Fisiátrica poderão optar por receber periodicamente uma notificação a
respeito dos novos números lançados, com os conteúdos selecionados. Se não forem assinantes
poderão, ainda assim, baixar o texto pelo computador para imprimirem em suas casas, lendo-o
onde lhes parecer mais oportuno.
No mês de Abril sediaremos o terceiro Congresso Mundial da Sociedade Internacional de
Medicina de Reabilitação e Física (ISPRM), um organismo internacional formado a partir da
fusão de uma associação de médicos, a Associação Médica Internacional de Medicina de Reabi-
litação (IRMA), e um conjunto de associações nacionais envolvidas com a reabilitação, a Federa-
ção Internacional de Medicina Física e Reabilitação, em Novembro de 1999. Com essa composi-
ção a entidade tornou-se muito mais representativa, não apenas entre as demais associações mé-
dicas, mas também como órgão representativo dos interesses dos personagens envolvidos em
reabilitação, desde a extremidade de pesquisa, educação, atendimento até a extensão.
Receber um evento desta monta em São Paulo chama a atenção para o fortalecimento da
especialidade frente a população nacional, seja ela leiga ou da área de saúde, e a presença maciça
de todos os fisiatras nesse evento servirá para expor a massa crítica médica voltada para esse tema
em nosso país, assim como despertar a atenção de governantes para a força de que dispõe para o
atendimento adequado da pessoa com deficiência. A Acta Fisiátrica foi selecionada para conter
os anais do 3o. Congresso da ISPRM e todos os abstracts e textos relativos ao evento estarão
publicados no portal eletrônico após seu encerramento.
Por fim, é importante ressaltar que o fortalecimento da especialidade é um processo constante
e que deve ser compartilhado por todos os membros da Sociedade. A presença no Congresso e a
colaboração na divulgação científica num recurso de qualidade são ferramentas indispensáveis
para a coesão desse conjunto profissional e da reabilitação como um todo no país.
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